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Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œPengembangan Media Video Animasi Berbasis Videoscribe Pada Materi  Koloid untuk
Mahasiswa  Prodi  Pendidikan Fisika Tahun  Akademik 2016/2017â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara
mengembangkan media video animasi berbasis videoscribe sebagai media belajar,  dan membandingkan tanggapan   dengan media
audio visual pada materi koloid. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research & Development) dengan model
ADDIE (Analycis, Design, Development, Implementation dan Evaluation). Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa
Pendidikan Fisika berjumlah 35 orang yang terbagi menjadi dua kelas dengan masing-masing  kelas  media videoscribe  bejumlah
16 dan kelas media audio visual sebanyak 19 orang. Data penelitian diperoleh melalui angket kelayakan media yang divalidasi oleh
tim ahli yaitu 2 orang dosen Pendidikan Kimia FKIP Unsyiah, dan angket tanggapan mahasiswa. Hasil analisis data menunjukkan
media layak digunakan sebagai media belajar dengan persentase kelayakan sebesar 96,6% dengan kategori sangat baik. Tanggapan
mahasiswa terhadap media videoscribe sebesar 87,7% dan media audio visual sebagai pembanding sebesar 81% dengan kategori
kedua media sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan tanggapan mahasiswa terhadap media video animasi
berbasis videoscribe dengan media audio visual sebagai pembanding serta pengembangan media video animasi berbasis videoscribe
dikategorikan sangat baik. 
